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水素添加分解ガソリンの反応速度定数
宗    童  雄
Kinetics of]王ydrocracking Gasohn from Gas oil
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Abstract
The rate constant of the reaction On the vapor phase hydrocracking gasolin froHi gas oil、、アas
studied
The follo、、'ing results M/as obtained
l) On the conversion of hydrocracking gasolin used catalyst(卜Io03: Ni203: aCi lay=
311:3 、|'eight ratio)at 20 26 ⅣI Pa, overall order Of the reaction Mァas a ps udo First order
reaction
2) In thiS Case an activation energy ttras 155 9×103 kJk mOl~1, nd the rate constant of the
reaction ttras expressed by
力=787×104 eXp―(1559×103)/RT hl
1.緒  言
灯軽油を原料として水素添加分解法によるガ
ソリン製造を目的としたプロセスは古くから着
目されてきているが, これに対する反応速度論
的研究は稀れである1)。 わが図においては戦時
中このプロセスに対する研究活動が活発に行わ
れたが,終戦時殆んど資料を焼却してしまった
が,幸に一部資料が保管されていたので, これ
に工学的解析を加え,反応結果の解析を行い,こ
のプロセスを擬 1次反応として扱い,反応速度
定数,活性化エネルギーを算出したので報告す
る。
2。 実 験 法
2.1 実験装置
実験装置のフローシートを Fig。1に,その反
応筒をFig.2に示めす。
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(1)反応筒
反応筒は内蚤 120 mmで,その中に外蚤 43
mmの内部熱交換管を持った内蚤110 mmの
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Fig lFloMr sheet of hydrocracking sma■scale
apparatus
l Residual gas holder, 2 H2gaS h01der,
3,4 Gas meter,  5 112 gaS COmpressor,
6 0iltank, 7 Product oil tank, 8 F■‐
ter, 9, Oil measuring tank,  10 0il
pump, 1l Accumulator,  12 Pre‐
heater,  13 Reactor,  14 Condenser,
15 High pressure separator,  16 LoMァ
pressure separator,  17 Active carbon
absorber
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